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В СПб рем управу 
От  
коллежского регистратора Конрада Леопольда Целлица 
Прошение 
 Имею желание заниматься производством булочного ремесла, покорнейше 
прошу СПб. ремесленную управу причислить меня к булочному цеху на правах 
предоставленных дворянам и по взыскании с меня цеховых повинностей выдать мне 
свидетельство на производство ремесла. 
При сем прилагаю свидетельство о моем звании. 




Дано сие от экзекуторских дел СПб. Губернского правления, служащему в оном 
причисленному к Губернскому Правлению Кандидатом коллежскому регистратору Конраду 
Леопольдову Целлицу с женою Целиною Осиповною для свободного жительства на 
вольнонаемных квартирах в СПб., сроком от нижеозначенного числа впредь на один год; по 










В СПб ремесленную управу 
От  
Старосты булочного цеха 
[…] что дворянин Конрад Целлиц записан временно. 
[…] на производство булочного ремесла препятствий не имеется.  




Я нижеподписав дал сию подписку СПб рем управы в том, что сего числа, в присутствии оной 
объявлены мне статьи XI т. Св. Рем. Пост., относящиеся к званию мастера, кои обещаюсь 
исполнять в точности  и поступать во всем согласно с рем постановлениями. 
Если же я пожелаю иметь учеников то обязуюсь для обучения их держать записного в цех 
мастера […] 
[Подпись] Дворянин К. Целлиц 
